














































































































































３ 事件への反応   
４ 背景の解釈 
  ５ 日本での反応   
６ スピリチュアリズムと宗教人類学 




  １ マックス・ミュラーとステイントン・モーゼス   
２ 『霊訓』の比較宗教学 
  ３ 比較宗教学の先見性と自明性 
  ４ 死後生命の個性をめぐって 
  ５ 奇跡の扱いをめぐって 
 
２章 ＜霊＞という主語――『霊訓』の対話から 
  １ ＜霊＞と名乗る他者 
  ２ 守護霊という他者 
  ３ ＜霊＞の解釈 
  ４ ＜霊＞という主語の人間化 
  ５ 「隠された力」と「霊の実在」 
 
３章 臨死体験が問いかけるもの――「マイヤーズ問題」の回帰 
  １ 現代の臨死研究 
  ２ 主流派の到達点、停止線 
  ３ マイヤーズ問題 
  ４ 百年前の心霊研究 
  ５ 百年の経過 







  １ 前世療法 
  ２ エドガー・ケイシーのカルマ説 
  ３ 近代スピリチュアリズムの輪廻説 
  ４ 輪廻の倫理 
 
終章 近代スピリチュアリズムの帯域――神智学その他と対照して 
  １ 夥しいオカルティズム研究、乏しいスピリチュアリズム研究 
  ２ 神智学からの批判 
  ３ オカルティズムからの批判 
  ４ スピリチュアリズムからの反論 
  ５ シャーマニズムの観点から 
  ６ 霊界通信のリアリティをめぐって 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































という訳語であった。原文にあたってみると、「ゴミ rubbish」、「ぼろ rag」、「かす dross」、「書き込み
gloss」などといくつか異なっているだけでなく、「錆 rust」や「外皮 crust」という言葉も同様の意味で
使われており、訳語が重複したり、交差しているところもある。たとえば、「キリストの使命」は儀式に





























































































ゼス（の「霊」）も、不可知論と不遜を免れている。たとえば、『霊訓』にある「待て！ 待て！ 待て！ 
Stay!  Stay!  Stay! 」（２９）という一節と、ミュラーの遺稿にある「待て、待て、質問してはいけない。







フ ァ ー オ フ ・ ス フ ェ ア ー ズ
のこと――洗練され浄化され尽くせる霊のみが入ることを許される天界のことは、
ひとまず脇に置くがよい。その秘奥はかぎりある人間の目





み、それを浄化するべきであり、死して腐りつつあるものwhat is dead and decaying は投げ捨てるが
よい」（３３）という一節、モーゼス（の「霊」）の「それはもはや汝の益にはならぬ……滅びつつあるもの、


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ている原語は、ほぼ guardian であり、「背後霊」という訳語は、guide, angel messenger, agency, 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ンク・ポドモアの共著になる『生者の幻影Phantasms of the Living』（1886）と、とくにマイヤーズの












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































して、「マイヤーズ」が詳細な文書を綴り、それが『不滅への道The Road to Immortality』（1932）、『人
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  『春秋』三七五号、一九九六年一二月 
「コラム シャーマニズム」 
  島薗進、西平直編『宗教心理の探求』東京大学出版会、二〇〇一年四月 
「比較宗教学とスピリチュアリズム① マックス・ミュラーとステイトン・モーゼス」 
  『春秋』第四三八号、二〇〇二年四月 
「比較宗教学とスピリチュアリズム② 『霊訓』の比較宗教学」 
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「比較宗教学とスピリチュアリズム③ 比較宗教の先見性と自明性」 
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「スピリチュアリズム」 
  綾部恒雄編『文化人類学最新術語一〇〇』弘文堂、二〇〇二年七月 
「＜霊＞という主語――『霊訓』の対話から」 
  『駒沢大学 文化』第二一号、二〇〇三年三月 
「現代の輪廻神話――不可視の知性が語る倫理」 
  松村一男編『生と死の神話』リトン、二〇〇四年六月 
「臨死が問いかけるもの――マイヤーズ問題の回帰」 
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